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João Carlos Oliva (Coordenador); Paulo Henrique Vieceli Albarello
(Bolsista); Tainá Bubols Fassbinder (Bolsista).   Resumo: O Centro
Universitário de Treinamento Esportivo (CUTE), foi criado para dar
continuidade aos projetos de extensão em vivências nas modalidades
esportivas: ginástica olímpica, ginástica rítmica e ginástica de trampolim,
onde nestes predominam o lúdico. Após várias edições dos projetos, o
CUTE se tornou necessário para atender as crianças que atingiram um
nível técnico mais avançado e que está além dos outros projetos.  Para
dar continuidade ao convênio estabelecido entre a ESEF-UFRGS e a
Federação Riograndense de Ginástica, onde a ESEF desempenha um
papel importante na formação dos futuros técnicos nestas modalidades
esportivas com um corpo discente qualificado e uma infra-estrutura física
adequada para trabalhar e participar em eventos esportivos promovidos
pela Federação Riograndense de Ginást ica,  oferecendo uma
continuidade dos projetos de vivências nestas modalidades. Com objetivo
de: traçar através de um programa científico junto ao LAPEX, um perfil
dos praticantes destas modalidades esportivas; oportunizar pesquisa
nestas modalidades esportivas; detectar talento esportivo nas três
modalidades; formar equipes de treinamento nas categorias mirim,
pré-infantil, infantil e infanto-juvenil. Atualmente o CUTE se tornou um
núcleo de detecção de talentos esportivos apoiado pelo governo federal e
destacar alguns resultados: Desde 2002 detém o título de maior número
de participantes nas copes escolares e em 2004 a equipe infantil de
ginástica olímpica foi Campeã Pan-americana por equipes, em Lima,
Peru.
